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Klimatides
J. Desanges
1 Les Klimatides (ms. X ; var. : Mat(t)ites, Maltites, Matitae) sont situés par Ptolémée (IV, 6,
6, Müller p. 747) en Libye Intérieure dans une position relative très méridionale, « sous »
les Orpheis* qui s’étendent entre le mont Kaphas, où prend cours le fleuve Daras, actuel
oued Draa, et le mythique Theōn Okhēma, et au voisinage des Taroualtae* d’une part et,
d’autre part, de la grande tribu des Aphrikerōnes*. Les Klimatides ne devaient pas être
éloignés des Perorsi* dont Ptolémée (IV, 6, 5, p. 744) nous apprend qu’ils étaient établis
entre  les  Daradae*  du  cours  inférieur  du  Draa  et  le  Theōn  Okhēma.  Ils  devraient
logiquement trouver place au sud de cet oued, mais il ne serait pas étonnant qu’ils aient
égale ment  nomadisé  entre  Draa  et  Noun.  Peut-on  supposer  qu’ils  portaient  un  nom
composé, avec un premier élément *Kel-/*Kil- (voir Kel,  EB XXVII, K 39), et y voir les
ancêtres des Lamta, comme le suggérait déjà L.Vivien de Saint-Martin (Le Nord de l’Afrique
dans l’Antiquité grecque et romaine, Paris, 1863, p. 415) ? 
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